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ABSTRACT  
 
Nisfah, Shoimatun. 2019. The Application of Behavioristic Counseling with Self 
Management technique to overcome the lock of self adjustment for 
students class XI of SMA N 1 Nalumsari Jepara Academic year 
2018/2019. Skripsi. Guidance and Counseling, Education Departement 
Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus University. Advisor: 
(i) Dra. Sumarwiyah, M.Pd. Kons, (ii) Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd. Kons.  
 
The purpose of this study are: 1. Find out what factors influence 
adjustment in the new anvironment in class students XI SMA N 1 Nalumsari, 
2. To describing the application of counseling to describe the application of 
behavioristic counseling to help overcome the lack of adjustment in the new 
environment of class students XI SMA N 1 Nalumsari.  
The behavioristic view of nature lies in human nature which rests on 
human behavior which aims to change wrong human behavior into true human 
behavior, wrong behavior arises because humans have learned to behave 
wrongly that is derived from interactions with the environment. Self 
management technique is a technique that focuses on change and regulat the 
client’s own behavior with therapeutic technique. This technique is intended 
so that individuals can manage their minds, feeling and their actions so 
encourage the sensation of things that are not good and improvement of things 
that are good and right. Of adjustment of students can result in students of ten 
feeling down, being alone can even have an impact on yourself, school or 
outside school.  
The type of research used is a case study of guidance and counseling 
designed in using gualitative research. The subject under study is sisea initials 
AM, FR, and MRP that is class XI IPA/IPS SMA N 1 Nalumsari Jepara 
academic year 2018/2019. Who experience a lack of adjustment in the school 
environment data collection technique performed. 1. Interview 2. Observation 
3. Documentation. The analysis used in this study is inductive. As for how to 
analyze data in this research, it is carried out systematically standing from the 
process of collecting data, clarifying, describe, and interprents each part.  
Based on the results of the study it can be condy ded that after being 
given behavioristic counseling the self management technique wa three times. 
Counselee AM, FR, and MRP having a cause of lack of adjusting to school is 
lack of confidence, mentally less physically, less attention from both parents, 
lack of communication and adaptation in new environcement, this attitude 
makes the coun selee less adaptable to school so that researshers provid 
arristance through counseling individuals to counselers who experience 
promblems with behavioristic counseling self management technique.  
The researcher gives advice: 1. Students are expected to overcome their 
lack of self adjustment without inhibiting teaching and learning activities in 
the classroom, so students can change attitudes that lack self adjustment in the 
environment to be sympathetic, so that students can socialize and interact with 
other or a new thing well. 2. Teacher BK, it is expected that the guidance and 
 
x 
counseling teacher should be able to follow up the counseling that has been 
clone by the researcher, gindance and counseling teachers should be able to 
carry out roles and function as a good counselor, so as to be able to help 
students who experienced a problem, espectally students who do not adjust to 
school. 3. Headmaster the principal is ex pected to have or school meeting in 
the period with the teachers, induding with homeroom teacher, subject 
teacher, and counseling to dirous the problems experienced by students, 
principas can support invidual counseling servicer. 4. Researcher it is expected 
that researchers can follow up on this research with reference to the results 
obtained during this study, so that in the future the application of behavioristic 
counseling self management tehniques can be used to students. Researchers 
should develop and conduct more comprehensive research related to the 
application of behavioristic counseling self management technique to 
overcome the lack of adjustment in school.  
 
 
Keyword :  Behavior Counseling, Self Management Technique, and Overcome 
The    Lack Of Self Adjustment.  
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ABSTRAK  
 
Nisfah, Shoimatun. 2019. “Konseling Behavioristik Teknik Self Management 
Untuk Mengatasi Kurangnya Penyesuaian Diri Siswa Kelas XI di SMA 
N 1 Nalumsari Jepara”. Skripsi. Bimbingan dan Konseling Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: 
(i). Dra. Sumarwiyah, M.Pd. Kons, (ii). Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd. 
Kons 
               
              Tujuan Penelitian ini adalah: 1. Mengetahui faktor apa saja yang 
mempengaruhi penyesuaian diri di lingkungan baru pada siswa kelas XI SMA N 1 
Nalumsari, 2. Mendiskripsikan penerapan konseling behavioristik untuk 
membantu mengatasi kurang penyesuaian diri di lingkungan baru siswa kelas XI 
SMA N 1 Nalumsari 
               Pandangan sifat Behavioristik terletak pada kodrat manusia yang 
bertumpu pada perilaku manusia yang bertujuan mengubah perilaku manusia yang 
salah menjadi perilaku manusia benar, perilaku yang salah muncul karena 
manusia itu telah belajar bertingkah laku yang salah yang didapat dari interaksi 
dengan lingkungan. Teknik self management merupakan sebuah teknik yang 
berfokus pada pengubahan dan mengatur perilaku klien sendiri dengan teknik 
teraupetik. Teknik ini dimaksudkan agar individu dapat mengelola pikiran, 
perasaan dan perbuatan mereka sehingga mendorong pada pengindraan terhadap 
hal-hal yang tidak baik dan peningkatan hal-hal yang baik dan benar. Kurangnya 
penyesuaian diri siswa dapat mengakibatkan siswa sering murung, menyendiri 
bahkan bisa berdampak pada diri sendiri, sekolah maupun luar sekolah.  
               Jenis Penelitian yang digunakan adalah Studi Kasus Bimbingan dan 
Konseling yang dirancang dalam menggunakan penelitian kualitatif. Subjek yang 
diteliti adalah siswa berinisial AM, FR, dan MRP yang tersebut adalah kelas XI 
IPA/IPS SMA N 1 Nalumsari Jepara tahun ajaran 2018/2019 yang mengalami 
kurangnya penyesuaian diri di lingkungan sekolah. Teknik pengumpulan data 
yang dilakukan. 1) Wawancara, 2) Observasi, 3) Dokumentasi. Analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah induktif. Adapun cara menganalisis data 
dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis mulai dari proses pengumpulan 
data, mengklarifikasi, mengdeskripsikan, dan menginterpretasikan masing-masing 
bagian. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yang dilakukan bahwa 
setelah diberikan konseling behavioristik teknik self management sebanyak tiga 
kali pertemuan. Konseli AM, FR, dan MRP memiliki penyebab kurang 
menyesuaikan diri di sekolah adalah kurang percaya diri, mental fisik kurang, 
kurang perhatian dari kedua orang tua, kurangnya berkomunikasi dan adaptasi 
dalam lingkungan baru. Sikap tersebut menjadikan konseli kurang menyesuaikan 
diri di sekolah sehingga penenliti memberikan bantuan melalui konseling individu 
terhadap konseli yang mengalami permasalahan dengan cara konseling 
behavioristik teknik self management.  
Peneliti memberikan saran: 1. Siswa, diharapkan dapat mengatasi sikap 
kurangnya penyesuaian diri tanpa menghambat aktivitas belajar mengajar dikelas, 
 
xii 
sehingga siswa dapat mengubah sikap yang kurangnya penyesuaian diri di 
lingkungan menjadi simpatik, agar siswa dapat bersosialisasi dan berinteraksi 
dengan orang lain/hal yang baru dengan baik. 2. Guru BK, diharapkan Guru 
bimbingan dan konseling sebaiknya dapat menindak lanjuti konseling yang sudah 
dilakukan oleh peneliti, Guru bimbingan dan konseling hendaknya mampu 
melaksanakan peran dan fungsi sebagai seorang konselor yang baik, sehingga 
mampu membantu peserta didik yang mengalami suatu permasalahan, terutama 
peserta didik yang kurang menyesuaiakan diri di sekolah. 3. Kepala Sekolah 
diharapkan kepala sekolah perlu diadakan pertemuan secara periode dengan para 
guru, diantaranya dengan wali kelas, guru mata pelajaran, dan konselor untuk 
membahas permasalahan yang dialami oleh siswa, Kepala sekolah dapat 
mendukung adanya layanan konseling individual. 4. Peneliti, diharapkan peneliti 
dapat menindak lanjuti penelitian ini dengan acuan dari hasil yang telah diperoleh 
selama penelitian ini, sehingga kedepannya penerapan konseling behavioristik 
teknik self management mampu digunakan dalam mengatasi kurangnya 
penyesuaian diri di sekolah pada siswa. Peneliti sebaiknya mengembangkan dan 
mengadakan penenlitian yang lebih komprehensif terkait dengan penerapan 
konseling behavioristik teknik self management untuk mengatasi kurangnya 
penyesuaian diri di sekolah.  
 
 
Kata Kunci :  Konseling Behavioristik. Teknik Self Management. Mengatasi 
Kurangnya Penyesuaian Diri Siswa 
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